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라틴아메리카 정치사회 지표 2011
I. 2011-12년 선거
1. 2011년 선거 결과 













오토 페레스 몰리나(정), 
록사나 발데티(부)
볼리비아 10월 16일 사법기관 재판관 선거*
아르헨티나 10월 23일 정·부통령 선거
크리스티나 페르난데스(정), 
아마도 보우도우(부)
콜롬비아 10월 30일 지방 선거
니카라과 11월 6일 정·부통령 선거
다니엘 오르테가 사아베드라(정), 
모이세스 오마르 아에스레벤스 아세베도(부)
멕시코
2월
킨타나 로, 바하 칼리포르니아 수르, 
이달고 주 선거
7월 멕시코, 나야리트, 코아윌라 주 선거
9월 게레로 주 선거
10 ~11월 미초아칸 주 선거
* 대법원, 헌법재판소, 농업환경재판소, 최고사법위원회 판사 선출
출처 | Latinobarómetro 2011
_ 박병규 정리
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2. 2012년 선거 일정
II. 정부의 이념 성향
2010년 이후 중도 회귀가 두드러짐. 중도우파(칠레의 세바티안 피녜라, 콜롬비아
의 후안 마누엘 산토스)와 중도좌파(브라질의 질마 후세피) 대통령 당선.
1. 이념 성향(2005-2009)
국가명 선거일 선거 비고
베네수엘라 2월 12일 야당 후보 선거
도미니카공화국 5월 16일 정·부통령 선거
멕시코 7월 1일 대통령 선거
베네수엘라 10월 7일 정·부통령 선거
좌파 중도좌파 중도우파 우파
●  아르헨티나: 네스토르 
키르치네르 (03-07),  
크리스티나 키르치네르
(07-11)
●  볼리비아: 에보 모랄레
스(06- )
●  쿠바: 피델 카스트로, 
라울 카스트로
●  에콰도르: 라파엘 코레
아(06- )
●  온두라스: 마누엘 셀라
야(06-09)
●  니카라과: 다니엘 오르
테가(07-12)
●  베네수엘라: 우고 차베
스(06-12)
●  브라질: 이그나시오 룰
라 다 실바(02-10)
●  칠레: 리카르도 라고스
(00-06), 미첼레 바첼
레트(06-10)
●  에콰도르: 알프레도 팔
라시오(05)
●  엘살바도르: 마우리시
오 푸네스(09- )
●  과테말라: 알바로 콜롬
(08-12)
●  파나마: 마르틴 토리호
스(04-09)
●  파라과이: 페르난도 루
고(08-13)
●  우루과이: 타바레 바스
케스(05-10)
●  코스타리카: 오스카르 
아리아스(06-10)
●  과테말라: 오스카르 베
르헤르(04-08)
●  멕시코: 비센테 폭스
(00-06), 펠리페 칼데
론(06-12)
●  니카라과: 엔리케 볼라
노스(02-07)
●  페루: 알란 가르시아
(06-11)
●  도미니카공화국: 레오
넬 페르난데스(04-12)
●  엘살바도르: 엘리아스 
안토니오 사카(04-09)
●  온두라스: 리카르도 마
두로(02-06), 로베르토 
미첼레티(09-10)
●  파나마: 리카르도 마르
티넬리(09-14)
●  파라과이: 니카노르 
두아르테 프루토스     
(03-08)
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좌파 중도좌파 중도우파 우파
●  아르헨티나:                       
크리스티나 키르치네르
●  볼리비아:                     
에보 모랄레스
●  쿠바:                              
라울 카스트로
●  에콰도르:                     
라파엘 코레아
●  니카라과:                        
다니엘 오르테가
●  베네수엘라:                          
우고 차베스
●  브라질:                         
질마 후세피
●  엘살바도르:                        
마우리시오 푸네스
●  과테말라:                            
알바로 콜롬
●  파라과이:                                
페르난도 루고
●  페루:                                    
오얀타 우말라
●  우루과이:                                      
호세 무히카
●  칠레:                                         
세바스티안 피녜라
●  콜롬비아:                               
후안 마누엘 산토스
●  코스타리카:                               
라우라 친치야
●  온두라스:                                 
포르피리오 로보
●  멕시코:                                            
펠리페 칼데론
●  페루:                                          
알란 가르시아
●  도미니카공화국:                   
레오넬 페르난데스
●  파나마:                                      
리카르도 마르티넬리
출처 | Latinobarómetro 2011
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III. 정부 지지도
| 설 문 | 
현 (대통령 성명) 정부의 시책을 지지하십니까, 
아니면 지지하지 않습니까?
아래 도표는‘지지율’(%) 
∷  2011년 대부분의 국가에서 경제사회지표가 하락. 처음으로 경제위기와 분배의 불
평등이 지수에 반영됨. 특히 성공적으로 경제발전을 이룩한 칠레(-27%), 브라질
(-19%), 우루과이(-12%)의 지표 하락이 두드러짐.
02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 전년대비
칠레 50 54 64 66 67 55 59 85 55 28 -27
브라질 34 62 53 47 62 58 79 84 86 67 -19
우루과이 30 16 12 72 63 61 61 74 75 63 -12
도미니카공화국 - - 21 62 61 46 50 47 45 36 -9
엘살바도르 35 48 57 58 48 54 51 83 71 63 -8
니카라과 84 32 30 32 23 54 32 37 58 50 -8
파라과이 5 8 57 39 33 17 86 69 55 49 -6
코스타리카 52 37 50 32 56 55 45 75 53 48 -5
볼리비아 42 24 48 60 54 60 53 57 46 41 -5
과테말라 12 15 36 44 45 28 46 52 47 43 -4
콜롬비아 13 64 75 69 70 68 75 72 75 75 0
멕시코 47 46 41 41 60 60 58 52 59 59 0
온두라스 57 52 44 39 57 56 35 - 51 52 1
베네수엘라 51 35 43 65 65 61 48 45 47 49 2
파나마 23 14 20 39 57 37 41 80 59 62 3
에콰도르 30 27 20 24 23 74 66 59 58 64 6
아르헨티나 14 86 73 71 73 52 34 25 40 57 17
페루 23 10 8 16 57 29 14 26 30 52 22
출처 | Latinobarómetro 2002-2011
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IV. 국가 이미지
| 설 문 | 
귀하의 국가는 어떻습니까? 
발전하고 있다. 정체하고 있다. 퇴보하고 있다.
아래 도표는 ‘발전하고 있다’(%) 
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V. 정치 발전(2011)
1. 정부 신뢰도
| 설 문 | 
일반적으로 해당 국가 정부는 소수의 권력집단이 
자신들의 이익을 위해 정치를 하고 있습니까?
아니면 전 국민의 복리를 위해 정치를 하고 있습니까?
아래 도표는 ‘전 국민의 복리’(%)
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2. 민주주의 지지도 2011
| 설 문 | 
아래 설문에서 귀하가 동의하는 항목을 하나만 고르시오. 
1) 다른 형태의 정부보다 민주주의를 선호한다. 
2) 상황에 따라서는 민주주의 정부보다 권위주의 정부를 선호한다. 
3) 민주주의 정부나 비민주주의 정부나 마찬가지다.
국가명 1) 민주 2) 권위 3) 동일 무응답
베네수엘라 77 14 6 3
우루과이 75 11 9 5
아르헨티나 70 14 15 2
도미니카공화국 65 22 9 4
코스타리카 65 14 15 7
볼리비아 64 11 16 10
칠레 61 14 22 3
에콰도르 61 23 12 4
파나마 60 19 11 9
페루 59 16 18 7
콜롬비아 55 11 27 7
엘살바도르 54 16 23 6
파라과이 54 25 17 4
니카라과 50 15 19 16
브라질 45 19 22 13
온두라스 43 27 23 7
멕시코 40 14 36 10
과테말라 36 22 31 11
라틴아메리카 58 17 18 7
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3. 민주주의의 장애요인 2011
| 설 문 | 
귀하 국가의 민주주의에 문제가 있습니까?
 아니면, 현재 민주주의가 잘 작동하고 있습니까?
* 복수 선택, 합계는 100%를 상회한다.
국가명 부패근절 사회정의 국가투명성제고 시민참여 정당제도 현행만족 무응답
콜롬비아 63 42 54 40 17 4 2
아르헨티나 61 43 46 35 21 10 1
페루 59 37 28 31 20 7 6
파라과이 59 28 42 35 21 7 9
브라질 58 45 20 33 21 10 4
멕시코 55 27 36 32 21 5 5
코스타리카 55 34 31 32 18 11 4
베네수엘라 49 30 20 25 21 20 2
칠레 49 53 44 39 14 7 6
볼리비아 46 28 29 36 16 12 7
도미니카공화국 45 37 36 37 30 14 1
과테말라 41 25 27 26 14 8 15
에콰도르 40 32 17 25 28 15 3
온두라스 39 28 28 27 31 21 4
우루과이 39 33 27 25 14 25 7
파나마 38 25 24 28 28 22 6
니카라과 36 20 27 29 15 23 12
엘살바도르 29 27 22 28 25 19 5
라틴아메리카 48 33 31 31 21 13 5
출처 | Latinobarómetro 2011
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V. 정치 발전(2011)
| 설 문 | 
귀하는 삶에 만족하십니까? 
매우 만족, 만족, 불만족, 매우 불만족
* 매우 만족 및 만족(%)
∷  삶의 만족도는 개인의 삶 전체에 대한 측정지표로, 최상과 최악의 삶과 비교하여 
현재의 삶을 0에서 10의 구간으로 평가하도록 하여 나라별로 가중평균한 수치임.
∷  경치・경제 변동에도 불구하고 라틴아메리카의 삶의 만족도 지수는 오랫동안 큰 
변화를 보이지 않음. 이러한 ‘라틴아메리카의 역설’을 다음 두 가지로 설명. 첫째, 
문화적 특성상 라틴아메리카인들은 극단적인 수치를 선택하지 않는 경향을 보임. 
둘째, 삶의 만족도는 경제적 요인 못지않게 비경제적인 요인이 중요할 수 있음.
